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С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 08.05.2010 №83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон №83-ФЗ) [1] уста-
навливающий инструменты и механизмы применение которых направлено на 
повышение эффективности деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений. Одним из таких механизмов является формирование для каждого 
бюджетного и автономного учреждения государственного (муниципального) за-
дания, а также привязка объема и качества оказываемых государственных (му-
ниципальных) услуг (выполняемых работ) с финансовым обеспечением.  
На протяжении этого периода принципы формирования государственных 
(муниципальных) заданий в Свердловской области претерпевали значительные 
изменения. 
С 1 января 2016 года, устанавливается новый Порядок формирования госу-
дарственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской 
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания в це-
лях реализации положений пунктов 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации [2] и с учетом постановления Правительства Свердловской 
области от 20.01.2015 №8-ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения 
и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской обла-
сти» [3]. 
Органы государственной власти Свердловской области, осуществляющие 
полномочия учредителя государственных бюджетных и автономных учрежде-
ний Свердловской области формируют, ведут и утверждают ведомственные пе-
речни государственных услуг и работ. Для автономных и бюджетных професси-
ональных образовательных организаций Свердловской области, подведомствен-
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ных Министерству общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти главным распорядителем бюджетных средств выступает Министерство об-
щего и профессионального образования Свердловской области.  
Ведомственный перечень формируется в соответствии с базовыми (отрасле-
выми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, которые те-
перь утверждаются федеральными органами исполнительной власти, осуществ-
ляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в установленных сферах деятельности (далее – базовый 
(отраслевой) перечень). Формирование, ведение и утверждение ведомственных 
и базовых (отраслевых) перечней будет выполняться в системе «Электронного 
бюджета» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2015 
№ 658 «О государственной интегрированной информационной системе управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет» [4]. При этом одной ре-
естровой записи базового (отраслевого) перечня соответствует одна реестровая 
запись ведомственного перечня. 
В настоящее время на официальном сайте для размещения информации о гос-
ударственных (муниципальных) учреждениях [5] размещено 28 базовых (отрас-
левых) перечней государственных услуг (работ).  
Базовый (отраслевой) перечень в сфере Образования и науки, утвержденный 
11 ноября 2014 года, включает в себя 20430 государственных услуг (работ). Про-
фессиональные образовательные организации могут реализовывать, так называ-
емые, «толстые» государственные услуги: 
 реализация основных общеобразовательных программ начального об-
щего образования; 
 реализация основных общеобразовательных программ основного об-
щего образования; 
 реализация основных общеобразовательных программ среднего об-
щего образования; 
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 реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 
 реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 
 реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования; 
 реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего образования; 
 реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по про-
фессиям рабочих, должностям служащих; 
 реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программам переподготовки рабочих и служа-
щих; 
 реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и 
служащих; 
 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ; 
 реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ; 
 реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации; 
 реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ профессиональной переподготовки; 
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 обеспечение жилыми помещениями в общежитиях; 
 присмотр и уход; 
 проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, 
освоивших образовательные программы основного общего образования или 
среднего (полного) общего образования. 
«Тонкие» государственные услуги реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования формиру-
ются по наименованию профессий/специальностей, каждая из которых в свою 
очередь делится на основании образовательной базы приема (на базе основного 
общего образования, среднего общего образования) и формы оказания услуги 
(заочная; очная; очно-заочная; с применением дистанционных образовательных 
технологий; с применением электронного обучения; самообразование). 
Поскольку разные формы обучения, начиная с 2016 года, выделены в отдель-
ные услуги, то расчет среднегодового контингента будет производиться только 
с учетом дней отсутствия/присутствия обучающихся. 
Министерство образования и науки Российской Федерации намерено внести 
коррекцию в базовые перечни, размещенные на данный момент на официальном 
сайте, в том числе в наименования государственных услуг (работ), показатели 
объема и качества и привести формы обучения в соответствие с федеральными 
государственными образовательными стандартами, а также добавить новые 
услуги (работы). Сокращен срок формирования государственного задания до 15 
рабочих дней со дня доведения главным распорядителям средств областного 
бюджета утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 
В случае внесения изменений в показатели госзадания формируется новое 
государственное задание с учетом внесенных изменений. Также новое государ-
ственное задание утверждается в случае неисполнения годовых количественных 
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показателей государственного задания, прогнозируемого на основании фактиче-
ского исполнения количественных показателей государственного задания за де-
вять месяцев текущего финансового года.  
Как и в предыдущие годы при включении в государственное задание несколь-
ких государственных услуг (выполнение нескольких работ) формируется 
столько разделов, сколько всего государственных услуг и работ. Если государ-
ственное задание содержит государственные услуги и государственные работы, 
то формируется две части. При этом информация, касающаяся государственного 
задания в целом, например, порядок контроля за выполнением государственного 
задания, требования к отчетности и другое, выносится в третью часть Прочие 
сведения о государственном задании, что должно сократить листаж госзадания.  
Форма государственного задания и предоставления отчетности также изме-
нена. В частности, можно отметить появление уникальных номеров реестровых 
записей, допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей ка-
чества каждой государственной услуги (работы), в пределах которых государ-
ственное задание считается выполненным. В форме отчетности добавлен стол-
бец причина отклонения от запланированных показателей. Все перечисленные 
изменения будут применены при формировании госзаданий на оказание государ-
ственных услуг и выполнение работ, начиная с госзаданий на 1 января 2016 года 
и на плановый период 2017 и 2018 годов. 
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